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1) Kolonialwar阻の訳語には. I植民地物産」の幅かに「植民地産品J. i植民地謁品」がある
か，原語の歴史的語感を近似的に伝えるという点で，筆者は「物産」をとる。しかしこの語の訳
出においてより重要な問題は，後出のように. “Kolonial"に「植民地ー」という訳語を当てるこ
とが妥当であるか.という点である。ある官時では，この語を「非ヨ ロッ ρ 」ないし「海外」
と訳出することも，十分可館な白である (BrunoVolger (bearb. u. redigiert)， Lexik開 der










2) 西ドイツ，オーストリア，スイスにおいては.Brockhaus Enzyklopadie， 17. vollig neu bear. 
beitete Auftage d田 GrosenBrockhaus， Wie.sbaden 1966-74; Meyers Enzyklopaduch四
Lexikon， 9.voI1ig neubearbeitete Auflage zum 150 j.ahrigen Bestehen des Verlages， Mann. 
heiID， Wien， Zurich 1971-79; Duden， Das gro.se Warterbuch der占utschenSprache， 
Mannheim， Wien， Zurich 1976-81， 0)“Kolonial waren ..の項目を参照。東ドイツについては，
Meyers Neues Lexikon， Leipzig 1961-64; 2. vollig neuarbeitete AuBage. 1971-78.の両版
ともに Kw の項目を欠いているが.Akarlp.mie der Wissenschaften der DDR， Worterbllch 
der deutschen Gegenwa吋ssprache，4. Aufl.， Berlin 1978 (]) Kw の項目でも， 同様りことが
確認できる。




















“wertvolle， uberseeische Landesprodukte (Gewurze， Farbstoffe)" という表
3) たとえば MaxHaller u. Werner Hotzel (hrsg.)， Kaufmannisches H叩 dworterbuch，
Nachschlagewerk fur das gesamte Wirtschaftsleben und Wirtschaftsrecht inARC-Ordnung， 
in 2 Bde.， Berlin 1938，にはまだ Kw項目があるが (Bd.1. S. 564. i熱帯・亜熱帯の産出物，
とりわけ史料・晴好品(コー ヒー ，ココア，茶，苦味料，米等〉の包括的呼称'J).翌年に引附さ
れた， Fritz Sch悶chke(bearb.)， WI町 renkundeVQπDr. August Oetker， Bielefeld 1939(事実
上田商品秤典). にはもはや Kwの項目を見出せないことから. 1930年代末現を廃語の時点と
推定することも一応可能芭あるが，なお慎重な検討が必要であろう。
4) J. Conrad， W. Lexis， u.L. Elster Chrsg.)， Handwarterbuck der Staαtswisse間 chaften，6 
Bde. mit 2 Suppl.， Jena 1890-95; 2. ganzl. umgearb. Aufl.， 7 Bde.， 1898-1901; 3. gaロu
umgearb. Aufl.， B Bde.， 1909-11; 4. ganzl. umgearb. Aufl.， 8 Bde. mit 1 Erganz. 1923-29 
5) Ernst Hasse， in: ebenda， R，t 5， 1900，只1.%-247.r農場植民地 (Pilanz u ngskolon ien)は
とくに Kwと呼ばれるあの著修品 (Lux:usartikel)の生産に使用される.J
6) Paul Leutwein， in: ebenda， Bd. 5， 1923， S.781-810. 




でも Kw.の項目ほ欠け， J. P シュナイダー執筆の“Politik，Kolonial" (初
版)， . Kolonien， Kolonialpolitik" (第2版)の項目白》で Kw.についての言及が










品別市場が列挙され rs 砂糖市場， 6. コーヒー市場」と並べて，“7.Die 
Kolonialprodukte， Tee， Kakao， Reis"が挙げられているに過ぎない。また，
第一次大戦後に署された H ベーシュノレ『商品学」第2版においても， Kwは
商品分類項目として採用されていない山。これに前後して刊行された E リュ
7) Adolf Buder (hrsg.)， Staatslel<ikon，5 Rrlp._， Freiburg im Breisgau 1889-97; Julius Bachem 
(hrsg.)， 2.neubearb， Aufl.， 5 Bde.. 1901-04;口町s.(hrs巴)，.3.neugearb. Aufl.， 5 Bde.， 1908-
12. Hermann Sacher (hrsg.)の4.u. 5. Auflの両版は参照できなかった。
8) J. P. Schneide丸山 ebenda，1. Aufl'J Bd. 4， 1895， Sp. 421-57; Ders.， in: eb聞 da，2. Aufl. 
6d. 3， 1902. Sp. 618-52. r[農場植民地1の目的は宥修品 (Kw.) り生産にあるとかれ[p ッシ
ャー ]はみた.J
9) W. Schwarze， in; ebenda， 3.Aufl.， Bd. 3.， 1910， Sp. 298-337 
10) Heinrich Schnee (hrsg.)， De叫schesKolon回 I-Lexikon，3 Bde" Leipzig 1920 
11) Heinrich Nicklisch (hrsg.)， Handworterbuch der Betriebswirtschaft， 5 Bde" Stuttgart 
1926-28; 2. Aufl.， 2 Rdι， 19."38月9.
12) Pau¥ Deutsch， in: ebenda， Bd. 2， 1939， Sp. 105-8.砂糖だけではな〈コー ヒー までが，
" Koloninlprodultte"の範暗から除外されていることに注宮崎
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ところが， 1920年に第7版が刊行された A バイティエン等編『メノレク商品
辞典j]16lは，次のような副題，“Beschreibungder im Handel vorkommenden 
Natur-l1nd Kunsterzeugnisse unter besonclerer Berucksichtigung der che-
misch-technischen und anderer Fabrikate， der Drogen-unu Parbwaren， der 
Kolonialwaren， Jer Lundesprodukte， der Material-und Mineralwaren~' を
掲げており， Kwが依然として重要な商品分類用語であることを示唆している o
また，同年に第 5 版が刊行された G オープスト編『商人読本~ f:t，第3章，
商業学で商品取引の分類を行っているが，その第阿番目に“Kolonialwaren-
handel" を掲げm 次のような注同すべ雪指摘さえ行っているのである。す
13) Viktor Pö~chl ， Warenkunde. 2. neubearb. u. verm， Aufl. 2 Bde.， Stuttgart 1924 こiれに
より，当時の「ドイツ関税率表」にd牧子類として，“Kolonialwarenund Ersatzstoffe f白solche
(Zollt. Nr. 61--67) "が l-Aに苧げられていると邑が分かるが， ベ γ晶ル自身はこの商品分
類に北半拍甘である。かれの商品分類において特徴的なことは“Droge"概念を重要視すること
で， Gewurzdroge， Arzneidroge， tt:chui配 heDroge， Riechdroge， Braudrogc， Raucherdroge 
等の用語が多用される。なお，戦前刊行の初版は参照できなかった。




15) Ernst Remenovsky (bearb.)， Erdmann-Konigs Grundris der allgemeinen Warenkunde， 
17. bis 19. Aufl.， 2 Bde.， Leipzig 1925， Bd. 1， S.1 
16) A. Beythien u. E. Dresl句 (hrsg.)，Merck's Warenlexikon fur Handel， Industrie und 
Gewerbe， 7.Au:t1.， Leipzig 1920本書での定義は， iたとえばコ ヒ ，茶，ヨコア胡嗣，肉桂
等の暗好品や香味料という大分類 (groseklasse)の総称であるoJS. 220なお戦前1908年に刊
行された第5版も，書名が KlemensMerck's Warenlexj知町となっているほかは，副題も Kw
の項目の記述も第7版の場合と同一である。
17) Georg Obst (hrsg.)， Das Buch des Kaufma即 1$， 5-. Aufl.， 2 Bde.， Stuttgart， 1920， Bd. 1， 



















初版には前者と同じく Kwの項目は仕く， A ツィマ マ Y執筆の“Kolonien
und Kolonialpolitik ~叩にもKwーへの言及は見出せない。しかL興味深いこ
とには，第2版以後 Kw の項目が加えられ， A.ピノレミ '/1/ハウス執筆の第2
版と第3版印では， Kw を「植民地や(盟〕熱帯地域の物産， とりわけ食品，
、、ー であるが，“KoloniaIgeschichte"の項目〈両書とも S.345-49)で，いわゆる Kwは「熱帯
産の食料田曙好品」の詞であるとしながら，油脂用果実，タバコ，コ ヒ ，未と並べて原綿も
挙げている。
18) ~国家学辞典』は 4版とも“ Mittelst ll.ndsbewegung" の項目を掲げ， 第3版までは M.
B四 mer，第4版は J.Wernickeが執筆しているが， いずれも“Kolonialwarenhandlung.な
いL“Kolonialwaren-und Lebensmittelhandler"に言及していることは，注目に値いする。
改註引用の『経宵辞典』も，第3版に“恥1ittd:stand:suewegung"(M. Biermer執筆)，第4版
に“Mittelstand，Mittelstandsbewegung" (G. Albrecht執筆) OJ項目をそれぞれ掲げている
が，事情は同様であるo 19世紀末以降. Kwは商品宇的関心とは別白視角かb取り扱われなけれ
ばならない問題性を苧むにいたったことが，示唆されているように思われる。
19) Ludwig Elster (hrsg.)， Worterbuch der Volkswirtschaft. 2 Bde" Jena 1898; 2. vol1ig 
umgearb. Aufl.. 2 Bde.. 1906-7; 3. vollig umgearb. Aufi.. 2 Bde.. 1911; 4. vollig umgearb 
AuJl.， 3 Bde.. 1931-33 
20) Alfred Zimmermann， in: ebenda， Bd. 2， 1898， S.55-81 
21) Alexander Wirminghaus， in: ebenda， 2.Aufl.， Bd. 2， 1907. S. 184-5; 3， Aufl" Bd. 2， S 
60-62 
いわゆる「植民地物産Jについて ( 27) 27 
噌好品として用いられるもの，とくにコーヒー，原糖，茶，米，香味料を指し，
さらに南方産果実も含む」ものとして説明している。ところが，第4版でこの
項目を担当した J ミュラー叩は， この分類範鴎がもはや有用性を失いつつあ




なったことである。J Iもう一つは) Kw. の概念が形成された時代にまだ世界
商品として知られていなかった植民地産の原料に対する需要を，近代工業が生













22) lohannes M-uller， in: ebenda， Bd. 2， 1932， S.585. 
23) T.フロー グルは，専門化の進展の結果円(olonialwarenhandelの中に[専門的な]コー ヒ
商や茶商が出現した回羊毛，綿花，ゴム，原庄等は[それぞれ]専門的職業の取扱対象となって
いる」とLて Kw椛士がもはや専門化に対応できないことを示唆している。 Th.Brogle， Dほ
Grundzage des erwerbsmasigen WaTenhandels. in: Viktor Grafe (hrsg.)， Kaufmannische 
Grundlagen dar Warenkunde und Waronkenntnis， 1.Hbd. d. 1. Bd. V. Grafes Ha町あuch.der 
Organischen同町enk叩 de，Stuttgart 1930. S. 4 
24) Der Grose Duden， Bd. 7， Etymologie， Mannheim 1963， S.346 


















































kerwaren (以下必要がないかぎり Aw. と略記)， Drogeriewaren(同， Dw.)， 
Gcwurzwaren (同， Gw.)， Spezereiwaren (同， Sw.)， Farbwaren (同， Fw.)， 
Materialwaren (同， Mw.)である。
2η とりわけ血世紀の北ドイツと南ドイツとの食習慣山相違杭“Kolon.ialprodukte..の消費性向
の差まで生み出したことについτは.Haus J. Teuteberg u. Gunter Wiegelm阻 n，Der Wandel 
der Nahrungsg帥 ohnheiteπunterdem Einfius der lnd出 trialisier叩 g，Gottingen 1972， S 
258-9 を参照。




















29) Johann Heinrich Zedler， GrossesτoUstandiges Universal-Lexicon aller Wissenscha，ρen 
und K，伝η3te，.. . (sog. Zedlersch町 Lexikon)，64 Bde. nebst 4 Suppl.， Halle und Leipzig 
1732ト54
30) Carl Gunther Ludovici (1707-1778)についてはI Rudolf Seyffert， Betriebswirtschaftslehre， 
ihre Geschichte， in: Handwc河erbuιhder Betriebswirtschaft， 1.Auft， Bd. 1， 1926. Sp. 
1198-1220; 2. AufL Bd. 1， 1938， Sp. 932-56; Ders.. CarI Gunther Ludovici und日 inHaupt. 
werk， die Akade四 ieder Kaufleute， in: Quellen und Studien zur Geschichte der setriebs-
wirtscha.内slehre，Bd. IV， Stuttgart 1932， S.I-XXIV i Bernhard Bellinger， G白chichteder 
Betriebswirtschaftslehre， Stuttgart 1967， S.32-33 (邦訳， B.ベリンガー 著，高橋俊夫訳『経
営経済学小史~~ミネルゲァ書房， 1971年， 35-37頁).を参照。
31) 本書の標題はきわめて長大なもりであるが」本書の性格出端的に表現さ札ているので，煩をい
とわず紹介すると次の通りである。 Erojf;ηeteA如 demieder Kaufleute: oder包ollstandiges
Kauf間閉山トLexicon，woraus sammtliche Handlu暗 enund Gewerbe， mit allen ihren VOT-/" 
いわゆる「植民地物産」についτ ??〕??〈
識の集大成とも言うべきものである。またこれの別冊として刊行された『商業










¥"，theilen， und der Art， $2'e zu treiben， erlernet werden師 nnen;Und worinnen alle Seehafen， 
die匂OT7!ehmstenStadte und Handelsplatze; alle A吋ender roheη und verarbeiteten Waaren; 
die Kunstler， Fa.brika-nten und Iland:ωerkJleute; Commerctencollcgia， H andelsgerichte， 
Banken， Borsen， Leihauser， Manufacturen， Fabriken t同d Werkstatte; die Rechte und 
Privilegien deT K.αufmannschaft， u.s似 besch円.，b印刷derkliiret werden. Mit vielen 
Fl，出eaus den besten Schriftstellern zusammengetragen von Carl Gunther Ludovici， 
ordentlichem Professorn der We1tweisheit auf de.r Universitat Leipzig， und der Konigl 
P'reus. Akademie der Wissenschaften Mitgliede， Leipzig， bey Bernhard Christoph Breitkopf， 
Erster Theil (A bis B)， 1752， XXU+2256 st.， Zweyter Theil (C bis G)， 1753， 2364 Sp.， 
Dritter Thei1 (H bis M)， 1754， 2076 Sp.， Vierter Thp;i] (N bis S)， 1755， 2300 SP.. Funfter 
Theil (T bis Z). 1756， 1196 Spなおザイフェルトによれば，第2版カ'1767-68年に同じく 5巻
本で，第3版はルドピーチの没後17町 1801年に6巻本で，標題も“Neueroffnete Academie 
der Kaufieute， oder encyclopadisch澗 Kauft叩 nns.lexicon alles W，ηsenswert hen und Ge 
mem加 tZtg町四 denweiten Geb副 ender H andlungs即 ssenschaftu71d Hωldehkunde uber. 
haupt; . . . . . . ; vormalsherausgegeben von Prof. Carl Gunther Ludovici und lllun 
durchaus umgearbeitet von lohann Christia乱 Schedel"と改題されて刊行されたゐR.Seyffert， 
Carl Gunther Ludovici， S.IX-X 筆者が参照しえたのは初版本である。
32) Grundris eines vollstandigen Kaujmanns.Systems，πebst den Aπ:fangsgrunden der 
Handlungswissenscha/t， und angehangter畑仕enGeschichte der Handlung 21， WIωser und 
zu Lande，切orausman zugleich den gegen四artigenZustand der Handlung von Eurota， 
auch bis in die andern Welttheile， erkennen kaη11， zum Dienste der H andlungswissenschaf 
ten entworfen von Caτ-1 Gunther Ludovici， Leipzig 1756. zweyte vermehrte und verbesserte 
Aufl.. ebend. 1768筆詰が審問しえたのは Omnitypiedruckder 2. Aufl..山 R. Seyffert 
(hrsg.)， Quel!en und Studien zur Geschichte der Betriebs削 rtschaftslehre，Stuttgart 1932 
である。













が，そり第 4群として「あらゆる種類のMaterial-，GeWUTZ-， Specerey-， Apo-







34) ebenda. S. 4 
35) ebenda， S.254 
36) ebenda， S.363-4. 
37) ebenda， S.418 
38) ，b四da.S. 367-75. rνバント」概念も一義的ではない。世界の回大通商圏に張り出した4本
の大桂 (A田，，)と並んで，複数。通商圏に張り出す 1本の'J技(Nebenast)があり，それが「レ
バント」貿易であると言う。ただ「レバントJ(Levan匝〉の概意は圏によって異り，イタリア人




規定に従う，という解説が付されている，同様の記漣がArtikel“Levante"， in : Lexicon， Theil 
3， Sp. 1283-90でもなされる。




没薬，乳呑，マナ (Manna)， アヲゼア呑j由，牛黄，金，真珠，宝石，絹 E生
糸?J，絹織物，金・銀欄，織強， 象牙 (HeIfenbein)-，虎・獅子白毛皮， 騎
騎・山羊の毛および織物等
対東インF貿易"
(1) Gw.(普通は肉桂，丁字，肉豆葱，.豆葱花，胡披，生重りみを指"t)， Sw.' 
Dw. (昆硝石.Cm::sonade [? J.砂糖，ラッグ，大黄 (Rhabal'bar)，人参
(Ginseng)， J語香， 竜証正香(grauerAmhra}， 茶等〕
(2) 絹[生糸ワJ，絹織物




od. Sapanholz). 白檀(Sandelholz)，藍菅(Aloeholz)，棋櫨 (Rosenholz)，
Calanbacholz， Cal国 urholz);中国・日本物産 (Curiositaten)(塗り・上塗










大山猫 (Luchs)その他)，真珠，緑玉;砂糖，タバコ， 生葺，監(Indig)， 肉
桂(Cassien)，乳香，麓膏(Aloe)，綿，亀甲， ヒゴーニュ毛， 野牛・雌牛・山
羊D毛皮 Quinquina，ココア，パユラ，蘇芳(8ampecheholz)，黄木(gelbes
Holz)， 白檀 σandelholz)，Saffafrasholz， プラジル蘇芳 (B阻 silienholz)，
Bresilet，癒搭木(Gavacod. Franzosenholz)， 肉桂樹， 棋櫨 (Rosenholz)，
黄木(Fus回1od. Fustock)，黒檀(indianischesu. grunes Ebenbolz)， SasAle. 
parille;香油(Tolu・Copahu• Peru産)，西洋牛黄 (occidentalischerBezoar) ; 
34 (34) 第 132巻第1・2号
コジュニユ(At加lt，Rocou， Kornicht 0) 3種);吐根 (Ypecacuanha)，Contra-
yerva， '肌麟血 (Drach~nblut). 樹脂，竜挺香〈灰色. ?官伏).樹脂(Gummr.v 
Copal)，自生肉豆号室，水銀， 潟水塩， 岩塩， 硫黄 ConsiturenC干・坐果，
パイナップル，レモン，檀(Porr由 eranzen)，レモン汁(Syrupvon Limonien))j 
獣脂強，蜂蜜， Paraguaikraut (2種). ヤラッハ(Jalap)，Mecoaham， 湿青
(Schiffspech)，オリープ，オリーブ油，魚油，小麦粉，乾燥莱果，葡萄酒，ア
グアピト (Mela田es産). リキュール(Barbados産等);馬， i;軍馬，あらゆる種
類の家蓄z毛織物， ゾランネル， Bayettes(いずれもベルー産)， Tocony(!IE.麻
麻の一種〕








(1)エジプト物産 (2)網 (Archpelagus，Tinte， Andro Nacl回目等産).(3)Testi 
あるいは山羊毛(Cogna，Caissere， .Manancee，_ Manamen等産). (4)各種羊毛
(Tresquilleが最高品種，そり他申低品種も含めた大部分が級王革製造用).(5)各
種毛皮 (Natorien産の詔，いたも， 大山猫， 狐 Tartareyの Caffa，Azae， 
Krim産の狐・子羊皮.(6)野牛・牛の原皮 (7)原綿(Darnamas産が最高品種).







Mananer.loselassax・Baliambord産等). 自国各種綿布 (Dimit回s，Demittes， 
Demittons. Scamittes， Bou阻 ssins，Boutannes等). 制各種紙醤 (Moquet土en，
de Pic， Cad回 e).制石鹸〈スミルナ産〉
レパント経由東方物産"
(1)あらゆる種類のベルシア産絹 (2)Testi・山羊皮. (3)各種更紗 (Zitzenod 
いわゆる「植民地物産」について (35) 35 


























げられてはいるもりの r東イ γ ド」やレパントに比せられる程度には，まだ
綿産出圏として認識されていない。この時代にはまだ綿商品の生産段階を問わ




nische Manufacturen)とみなされる，とし Eいるιとである。己こで Manu-






















39) Artikel“Pf¥anzstadt， Colonieぺm・Le:awn，Theil 4， Sp. 674-6. 







reyenあるいは Specereywaaren には三種の周語法がある。 r最広義には
Gewurzkramer， Materia1isten， Droguistenが取り扱うすべ亡の商品，とりわ
けあらゆる Apothekerwaarenあるいは医薬品 (Anztney) に役立つ商品，あ
らゆる Raucherwerk，あらゆる Farbwaareロ，あらゆる Gewurzwaaren，この
意味において， Specereyという用語は M，aterialienあるいは Materil'lwaare-n
と同義語である。J rしたがって広義の Stecerey-und Material-Waarenは次
の二群に大別される。すなわち， a) Gewurzwaaren.これは風味と芳香のために
料理に添加される Specereyen，b) Droguereywaa:renあるいは Drog:istereyen，
これは医薬品や焚呑や染色のために使用される Specereyen，これらの Drogue-
















Sw に広・中・狭義三種の用語法があること，そのどれにも Gw が含まれ
ること，ノレドピーチにより一般的用話法とされている中義では J Gw.のほかに













“Droguistereyen， Drogistereyen， Droguereyen"叫とは i薬用，厨房用，






41) ebenda， Theil 1， Sp. 797-801 
42) ebenda， Thp.il 2， Sp. 1062-63 





















を指す。Ji広義の Mwの取引はふつう Materialienhandlungあるいは Mate-




43) ebenda， Theil 3， Sp. 1717-18 






















17)一般油 (gem目 nteOele) (扇桃油，胡桃油等〕












45) 品開da，Theil 3， Sp. 1720-23. 




類の高価な Droguereyenあるいは Specereyen， [すなわち]根，種子，葉，
果汁，乾燥させたり漬けたりした果実，あらゆる種類の精油 (01i'a'el'l)，香油，
また自然の三界から産出する希少物を販売のために仕入れ，その後に地元の薬





う上りも，医薬，化学 (Chymie)，好奇心 (Curiosi出)，宝物庫 (Kunstkammer)
用に使われるものを販売のために注文し，仕入れる者であって，胡板s 生重，
砂糖その他の Gewurzに関しては Gewurzhandlerに任せるのである。」








通信網 (Corre叩 onJeU!l;)を持っている。とりわけロ y ド/'，アム凡テル夕、ム，
ベネツィアにこれを保持しなければならなし、。というのも，この三都市は東イ











~ ， 0 
⑤ Gewurzwaren 
“Gewurz， Wurze， Wurzwaaren叫 ω も二義の用語法があり，広義には「保
健のために，あるいは風味芳香を得るために，医薬用に使われるか，料理に添
加されるか， 焚呑用に使われる， あらゆる辛味あるいは濃い味 (scharfod世












全体，同L< Specereyhandler， Droguisten， ¥.，、わゆる Materialistenが，小売
には Gewurzkramer(場所によっては誤解から Apothekerと呼ばれる)が，ま
た場所によっては， とりわけ小都市や農村では， いわゆる食料品商 (Hocker)












胡阪 (Cubeben)，コエ γ ドロ (Coriander)，規菌香 (Kiimmel)，アニス，酋







(2) 調合晶 Cvermischte Gewurze) 
とりわit調合芥子(Senfod. Mostrich)， Citronate，漬けた果物，いわゆる feine
Gewurze C vier Gewurze) 
が従事している。」しかも「卸売業者たちも小売を平然と行い，また商業の中で
Gewurzhandelほど容易に閲業できる業種もない。というのも普通の家庭用品，
油，砂糖， 胡取等の Gewurzでもって始めさえすればよく， しだいにより高
価な Droguerey-und Specereywaarenを取り扱うことができる」から己ある。




























(gelb Holz)，蘇芳(Campescheod. Blauholz)， St. Martinsholz，白檀(Sandel-
holz)，漆(Japanischholz:)， Spanischholz，貰木 (Fustirholz)， ブラジル蘇芳




鉛白，白色スレート (Schieferw目的，粉状・貝殻状銀 (geschlagen，ge皿 ahlen，
od. Muschelsilber)， 鉛密陀(Bleigelb).Kesselbraun，粉状・貝殻状金，粉状
金属 (geschlagenMe阻1)，貝殻状金属(Metallin Muscheln)， M目立1ge，非蒸
溜・蒸溜緑青，群青，青糊(Oel-od.Sta:rkeblau)， Glas-od~ Glan田 and.各色こ")
メル(Schrnelz:glas)等。
47) ebenda， Theil 2， Sp. 1484--88 
いわゆる「植民地物産」についτ (45). 45 
第6表
平称| 定 義良 取政商人






狭 Gewurze(au& den Morgenlandern) 
狭 Aてp〉otheLEerwaaren〈特定の地域におい Spezereyhandler 




狭 S(tpreocekre21yen U aufgedorrte〕
狭 Spfercemredyen LzAuEIr deArnz，tnaebyze(traoucs knete〕
広lfARapuotChekrwer町wkaaren 
FGaerwbdezze ug Mat~rialh~ndler t =Droguisten 
斗1LGAMpothrezleterwa日ren }Ma匝 rialisten = Spezerey handl巴I
狭 Gewurze(特定の地域において〉 Materia1isten=GewUrzh;Jnul己I
q E 広 SpecereyenZ11r〈mHIlSRAprhez1ticns1e 白yI1 !島…hGdeaowtgeuUr1zaSkt1e1hrSnatezn 1derle  (〈小蹴売).
狭 Specereyenzur Speise 

















(1) 非ヨーロッパ物産ないし海外物産についての関心の生起。レパ γ トとい
Mw う渦度的地域範曙をなお残しながら，通商
Gw. : Gewurze 
Aw.: Apothekerwaaren 
Fw. : FarbeWDD.ren 
Rw. : Raucher、守"k
Sw， : Specereywllaren 






はまだ欠けてはいるものの， Aw.， Dw.. 





















ち， Aw.概念から Dr 概念の生成は，生産と消費の時間的ずれに対する伝統
的技法，つまり乾燥と包装が空間的ずれにも転用しえたことを示す4h当然の
ことながら乾燥による軽量化は，輸送貨物の運賃負担力の増大という効果をも
発揮する。長距離， したがって長時間輸送によって刻印される大陸間貿易がー
商品範曙の規定にもすでに事実上影響力を持ち始めていたのであり~ Kw.範障害
の生誕は間近に迫っていたとみることができょう。
48) 保存主主荷の物流技術への転用例としては，わが国における「乾物」範噂も挙げることができ土
う。
